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Vétérinaire général GUILLOT. - C'est avec une profonde émo­
tion que nous avons appris le deuil frappant l'Ecole Nationale Vété­
rinaire de Lyon, avec la disparition du professeur TAGAND, membre 
c:orrespondant national de l'Académie vétérinaire. 
Né à Lyon le 4 juin 1896, Richard-Emmanuel-Joseph TAGAND, 
était aàmis en 1915 à l'Ecole vétérinaire de cette ville, mais aussitôt 
mobilisé, il sert comme cavalier de 2e classe au 13e Régiment de 
Chasseurs puis comme brigadier au 4e Régiment de Chasseurs d' Afri­
que en Tunisie. En 1918, il est dirigé sur Alfort pour y effectuer 
sa première année d'études vétérinaires, qu'il poursuivra pendant 
3 ans à l'Ecole de Lyon, dont il est diplômé en 1922. Attaché comme 
élève de laboratoire auprès du professeur F.X. LESBRE, il subit avec 
succès en 1923 le concours de chef de travaux de la chaire d'Ana­
tomie comparée, de Tératologie et d'Extérieur, puis celui d'agrégé 
et enfin de professeur, succédant à son maître en 1928. 
Pendant 36 ans, le professeur TAGAND se dévoua à son enseigne­
ment, faisant bénéficier de nombreuses promotions d'élèves de ses 
remarquables qualités de clarté et de précision, auxquelles s'asso­
ciait une bienveillante bonté. 
Plus de 80 publications témoignent de son activité scientifique 
qu'il partagea entre la discipline de sa chaire, la physiologie, l'ali­
mentation et l'hygiène animales, l'anatomie pathologique. Passionné 
pour la tératologie, celle-ci devait lui fournir le sujet d'une brillante 
thèse de Doctorat vétérinaire, consacrée à la célosomie, qui lui 
valut une Médaille d'argent et le titre de Lauréat de son école. Il 
décrivit depuis, plus d'une vingtaine de monstruosités chez diverses 
espèces animales. 
· 
L'anatomie des vaisseaux mammaires et du système lymphatique 
des ruminants, la myologie, l'angéiologie et la névrologie du Cheval, 
la splanchnologie comparée, font de sa part l'objet de plusieurs abré­
gés, d'une valeur didactique précieuse. 
Les travaux du professeur TAGAND, dans le domaine de la phy­
siologie, concernent : la digestion et le vomissement chez le chien, 
la rumination, l'innervation sécrétoire et trophique de la muqueuse 
nasale, l'innervation accélératrice du cœur, l'innervation de la 
mameIJe, le vol des oiseaux. 
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Notre regretté collègue s'intéressa spécialement au rôle du soja 
clans l'alimentation des animaux domestiques et publia une intéres­
sante note sur les facteurs de croissance de la truite arc-en-ciel. 
Alors qu'il était encore étudiant, il relata deux cas de carci­
nome encéphaloïde, l'un chez le chien, l'autre chez une jument. 
Licencié es-Sciences naturelles, d'une culture fort étendue, il 
prononça de nombreuses conférences sur divers sujets historiques 
et même préhistoriques, notamment à l'Académie des Sciences, 
Belles lettres et Arts ùe Lyon, dont il fut élu membre de la Section 
des Sciences en 1944. Depuis 1931,. il enseignait à l'Ecole d'arbori­
culture fruitière d'Ecully et pendant de nombreuses années, il initia 
à l'Hippologie les élèves des Sociétés d'équitation lyonnaises ; sa 
contribution dévouée à l'instruction des vétérinaires de réserve ùe 
la Se Région militaire lui valut plusieurs témoignages de satisfac­
tion ùu commandement, le grade de vétérinaire commandant de 
réserve et la Croix d'Officicr du mérite militaire. 
Chevalier de la Légion d'honneur depuis 1950, Officier du Mérite 
agricole et des Palmes académiques, Officier de l'Ordre du Phénix 
de Grèce, le professeur TAGAND était, depuis 1929, membre du Comité 
de rédaction de la Revue Vétérinaire, anciennement dénommée 
« Journal de Médecine Vétérinaire et de Zootechnie », revue com­
mune aux Ecoles de Lyon et de Toulouse. Très attaché au dévelop­
pement ùe la Société des Sciences vétérinaires de Lyon, il présida 
celle-ci aYec une particulière autorité. 
Ayant été le condisciple de Richard TAGAND pendant trois ans, 
j'ai pu personnellement apprécier ses remarquables qualités humai­
nes, sa grande modestie et la finesse de son esprit. L'amitié qu'il 
me témoignait,. lors de chacune de nos rencontres dans l'Ecole qui 
nous était chère, m'avait fait ressentir une anxiété, hélas, trop légi­
time, à l'annonce du mal qui l'affectait depuis ces dernières années. 
C'est aussi avec une peine profonde que tous· ses amis apprenaient 
la tragique disparition de son fils vétérinaire, dont s'annonçait la 
brillante carrière dans la politique de la Communauté . 
.Je suis certain, mes Chers Collègues, d'être votre interprète en 
�1ùressant à la famille si douloureusement éprouvée du professeur 
TAGAND et au Corps enseignant de l'Ecole vétérinaire de Lyon, les 
condoléances très sincères et très attristées de l'Académie vétérinaire 
de France. 
